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Views  _____ By Th is River
Presented pictures are part of longer series. Th ey were taken in many 
diff erent places. My photographs help me to understand the world 
and myself. I do not follow any specifi c topic but I do believe in being 
able to communicate without it. My life and my photography are both 
a constant confrontation with my emotions. Th ey make me feel closer 
to my soul and to the nature. I fi nd it very helpful as what scares me 
the most is the lack of emotions.
Aleksander Raczyński  
Born in Lodz, Poland
Photographer and traveler.
He is studying at the Lodz Film School.
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